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5,240 Kr., b. Hovedistandsættelse af Hvalsamlingens Lokaler 850 Kr.; 3. 
Mineralogisk Museum og kemisk Laboratorium: a) Installation af Vand­
klosetter og elektriske Belysningsledninger 16,037 Kr. 65 Øre, b) Istand­
sættelse af Professorboligen i kemisk Laboratorium (Tillægsbevilling) 400 Kr.; 
4. Astronomisk Observatorium: a) Istandsættelse af Professorboligen (Til­
lægsbevilling) 1,810 Kr., b) Installation af Vandklosetter (Tillægsbevilling) 
2,635 Kr.; 5. Fysiologisk Laboratorium: Installation af Vandklosetter i 
Embedsboligen i det forrige kirurgiske Akademi i Bredgade 1,332 Kr.; 
6. Tilskud til Asfaltering af Nørregade (Tillægsbevilling) 4,079 Kr. 99 Øre; 
7. Universitetets Landsbykirker: a) Fax;e: Indlæg af elektrisk Belysning 
1,751 Kr., b) Værløse: Ombygning af Orgelet 397 Kr., c) Egeslevmagle: 
Hovedistandsættelse 5,828 Kr., d) Herlev: Opførelse af et Lighus med 
Materialrum 2,348 Kr., e) Sæby: Fjernelse af den gamle Altertavle og An­
bringelse af en Predella med et mindre, i Træ udskaaret Krucifix; (Tillægs­
bevilling) 720 Kr. 
Paa Finansloven for 1907—08, jfr. Rigsdagstidenden for 1906—07, 
Tillæg A. I., Sp. 1205—06, blev paa Kommunitetets Udgiftspost 7. a. 2., 
Hovedistandsættelser, bevilget et Beløb af 8,830 Kr. til Installation af 
Vandklosetter i Professorerne Scharlings og Jungersens Embedsboliger og 
til Indretning af Badeværelser med Tilbehør i disse Boliger samt til Ind­
retning af 2 Gaardklosetter og Omordning af Vandklosetternes og Vaske-
kældernes Afløbsforhold. 
B, Enkelte Foranstaltninger, 
I. Universitetsbygningens Forskjønnelse. 
Af Malerinden Frøken Nicoline Tux;en blev i 1907 malet et Billede 
af afdøde Professor, Dr. jur. F. C. Bornemann. Maleriet er ophængt i Konsi­
storiums Forsamlingssal. Udgiften til Maleriet med Ramme, 850 Kr., blev 
afholdt af det paa Universitetets Udgiftspost 9. b. 4., Dekorationsarbejde, 
bevilgede Beløb. 
— Paa samme Udgiftspost blev udbetalt 250 Kr. 51 Øre for Restau­
rering m. m. af 3 Kartons af Marstrand og Constantin Hansen samt Rammer 
til disse Kartons. Disse 3 Billeder ere ophængte i Udvalgsværelset. 
II. Universitetets Landsbykirker. 
Efter Indstilling af Eforen for Kontoen til Landsbykirkernes For­
skønnelse bevilgede Konsistorium ved Skrivelser af 24de Oktober 1906 
og 27de Februar, 1ste Juni og 26de Juni 1907, at der af den paa Kontoen 
bevilgede Sum maatte udbetales henholdsvis: 30 Kr. for Transport til og 
Ophængning i Sæby Kirke af de til Kirken anskaffede to 16-armede Lyse­
kroner; 800 Kr. til Restaureringen af de gamle Kalkmalerier i Sæby Kirke; 
yderligere 92 Kr. til Dekorationsmaler Rothe for Restaureringen af de 
nævnte Kalkmalerier samt 10 Kr. 50 Øre til Anskaffelse af et Forligger­
tæppe foran Alteret i Bringstrup Kirke. 
— Angaaende Bygningsforanstaltninger ved Faxe, Værløse, Egeslev­
magle, Herlev og Sæby Kirker jfr. ovenfor. 
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— Konsistorium bifaldt ved Skrivelser af 9de April, 20de April og 
15de Maj 1907, at der meddeltes Tilladelse til Indhegning af følgende Grav­
steder: Claardejer af Sundbyøster Peter Gjertsen Bachers paa Taarnby Kirke­
gaard, af Areal 27% Kvadratalen, for 80 Aar; det Enkefru Thøgersen af 
Hallebygaard tilhørende Gravsted paa Sæby Kirkegaard, af Areal 28 Kvadrat­
alen, for 50 Aar; Husejer af Gandløse P. Villumsens Gravsted paa Gand-
løse Kirkegaard, af Areal 18 Kvadratalen, for 40 Aar og det Gaardejer 
A. Andersens Enke i Gandløse tilhørende Gravsted paa Gandløse Kirke­
gaard, af Areal 30 Kvadratalen, for 40 Aar, alt imod at der betaltes den 
sædvanlige Kendelse til Universitetets Kasse af 1 Kr. pr. Kvadratalen 
for liver 20 Aar, altsaa henholdsvis 110 Kr., 70 Kr., 36 Kr. og 60 Kr. 
Paa Universitetets extraordinære Udgiftskonto for Finansaaret 
1906—07 er i Henhold til Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Under-
visningsvæsenet af 24de Juli 1906 udredet et Beløb af 82 Kr. 05 Øre til 
Landinspektor Simesen for Opmaaling af Herlev Kirkegaard og Udarbejdelse 
af Kort. Ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1906—07, jfr. Rigs-
dagstidenden for 1906—07, Tillæg A. II., Sp. 3403—04, blev bevilget et 
Beløb af 891 Kr. 40 Øre til Opmaaling af Kirkegaarden og Assistenskirke-
gaarden i Faxe, til Udfærdigelse af Kort over disse og af et alfabetisk Re­
gister over de afdøde, samt til Rejser og Assistance. 
III. Forskjellige Sager. 
Efter at Universitetsboghandler G. E. C. Gad var afgaaet ved Døden, 
modtog Konsistorium i August og September 1906 Andragender fra Bog­
handlerne, cand. phil. J. Frimodt, Oscar og Frederik Gad, E. H. Hagerup 
samt Lehmann & Stage om at faa Beskikkelse som »Universitetsboghandler«. 
Paa disse Andragender svarede Konsistorium under 25de Oktober 1906, 
at det havde vedtaget for Tiden ikke at udnævne nogen til »Universitets­
boghandler«. Fra Boghandlerne Oscar og Frederik Gad, der i 1897 vare 
blevne optagne som Med-Indehavere i deres Faders, Universitetsboghandler 
G. E. C. Gads Firma, modtog Konsistorium derefter en Skrivelse af 19de 
November 1906, hvori de udtalte, at de efter Konsistoriums ovennævnte 
Skrivelse af 25de Oktober 1906 ikke ansaa sig for berettigede til vedblivende 
at benævne deres Firma »G. E. C. Gads Universitetsboghandel« — hvilket 
Firma-Navn havde været benyttet siden 1897, ogsaa efter at G. E. C. Gad 
i 1903 havde trukket sig tilbage fra Ledelsen — hvis dette maatte være 
i Strid med Konsistoriums Ønske, og de anholdt derfor om Konsistoriums 
Billigelse af, at de fremdeles og indtil videre beholdt det nævnte Firma-
Navn, uden at nogen af dem personligt betegnedes som Universitetsbog­
handler. Konsistorium indhentede derefter en Erklæring fra det rets- og 
statsvidenskabelige Fakultet over Sagen. 1 denne under 17de Januar 1907 
afgivne Erklæring udtalte Fakultetet, at det var overvejende tilbøjeligt 
til at antage, at Universitetet kan forbyde, at en Boghandel, naar ingen 
af dens Indehavere har erholdt Udnævnelse til Universitetsboghandler, 
betegnes som Universitetsboghandel, men at Fakultetet dog ikke fandt 
dette utvivlsomt. Under 2den Februar 1907 anmodede Konsistorium der-
paa Professorerne, Dr. med. & sc. Chr. Bohr, Dr. phil. Kr. Erslev og Dr. jur. 
V. Bentzon om at træde sammen i et Udvalg til nærmere at overveje Sagen. 
Dette Udvalg afgav under 17de Februar 1907 en saalydende Betænkning: 
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»Udvalget har prøvet det fra Brødrene Gad indkomne Andragende 
og særlig haft Opmærksomheden rettet mod, hvilke Fordele der kunde 
være for Universitetet ved, at et Firma eller mulig flere fik Ret til at kalde 
sig »Universitetsboghandel«. Det har vist sig, at disse Fordele, som alle 
før har været nævnte under Forhandlingerne i Konsistorium, er: 1) en 
Rabat paa 10 pCt., 2) Førelsen af Legatregnskaber og 3) en lavere Kom-
missionsavance end den almindelige. Imidlertid er det sikkert nok, at de 
to første Fordele kan opnaas hos enhver Boghandel, som Universitetet 
træder i Forretningsforhold til, og hvad den sidste angaar, er Forskellen 
dels ringe (3—5 pCt.), og dels vil de samme Vilkaar rimeligvis ogsaa kunne 
opnaas overalt ved Bøger af den Art, som her er Tale om. Ud over dette 
skulde Fordelen ved en Universitetsboghandel være, at denne var pligtig 
til at holde sig godt forsynet med de Bøger, især udenlandske, som bruges 
ved Universitetsundervisningen, og at Betegnelsen vilde være en Støtte 
for Firmaet ved dets Stræben i den Retning. Den danske Boghandel er 
dog saa højt udviklet, at der næppe er Anledning til ved et Monopol af den 
Art at gribe ind i den fri Konkurrence, og naar et Monopol altid kan frygtes 
i Længden at blive et trykkende Baand for selve Uddeleren, saa er dets 
Værdi for Modtageren i dette Tilfælde aabenbart ringe, hvad der bl. a. kan 
ses deraf, at naar vi over for Brødrene Gad nævnte den Mulighed, at Uni­
versitetet vilde tillægge to Firmaer den omspurgte Benævnelse, saa viste 
det sig, at de fremfor dette foretrak, at ingen fik den, saaledes at de uden 
direkte Støtte kunde arbejde videre paa det allerede tilvejebragte Grundlag. 
Vi tilraader derfor, at Konsistorium ikke søger at opnaa Bemyndigelse 
til at tildele Benævnelsen »Universitetsboghandel«, da den deri liggende 
Monopolisering maa anses for et meget tvivlsomt Gode, og at Brødrene 
Gad svares i Overensstemmelse hermed. 
Hertil skal blot endnu føjes, at naar Brødrene Gad lider nogen Skade 
ved ikke vedblivende at kunne kalde deres Firma Universitetsboghandel, 
saa maa det siges, dels at denne Skade er selvforskyldt, idet den kun er 
fremkommet ved, at de har overført deres Faders Titel paa Firmaet, uden 
at søge om Universitetets Tilladelse dertil, dels at Skaden vist fuldt ud 
opvejes derved, at de ved en Tid at have virket under dette Navn faktisk 
har opnaaet at komme et Skridt frem for andre, der arbejder i samme 
Retning«. 
Under 1ste Marts 1907 meddelte Konsistorium derefter Boghandlerne 
Oscar og Frederik Gad, at det ikke kunde give Samtykke til, at deres Firma 
benævnedes »Universitetsboghandel«.» 
— Efter at Embedet som Lærer ved Kirke-Værløse Skoledistrikt 
og Kirkesanger ved Kirke-Værløse Kirke, Smørum Herred, ved Lærer H. 
Seehusens Afgang var blevet ledigt, udnævnte Konsistorium, der har Kalds­
ret til dette Embede, efter forudgaaende Bekendtgørelse og efter Indstilling 
fra Værløse Sogneraad under 17de December 1906 Andenlærer ved Ballerup 
Skole Hans Pedersen til det nævnte Embede. 
— I Anledning af et Andragende fra Provins-Journalistforeningen om et 
Tilskud af Statskassen til Afholdelse af Kursus for Journalister udbad Mini­
steriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet sig under 21de Februar 1907 en Ud­
talelse af Konsistorium om, hvor vidt Universitetet uden Vederlag maatte 
kunne afgive Lokale til de ommeldte Kursus, der vilde udstrække sig over ca. 
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4 Uger. Konsistorium svarede herpaa under 1ste Marts 1907, at det under 
Hensyn til Auditoriernes stærke Benyttelse næppe vilde være gørligt, selv 
ikke i Ferierne, hvor Istandsættelse og Rengøring hindrede Auditoriernes 
Benyttelse, at indrette den nævnte Undervisning i Universitetets Lokaler. 
Efter Anmodning af Professor, Dr. phil. Vilh Thomsen meddelte 
Konsistorium ved Skrivelse af 1ste Marts 1907 Tilladelse til, at den inter­
nationale Orientalist kongres, der agtedes afholdt i Kjøbenhavn i August 
Maaned 1908, maatte afholde sine Møder paa Universitetet, hvis Lokaler 
stilledes til Kongressens Raadighed i den sidste Halvdel af August 1908. 
Konsistorium meddelte under 26de Juni 1907 efter det theologiske 
Fakultets Anmodning Tilladelse til, at der i Efteraarshalvaaret 1907 maatte 
overlades et af de større Auditorier i Annexbygningen til Afholdelse af en 
Række missionsvidenskabelige Foredrag af Missionspræst L. P. Larsen, 
for saa vidt dette kunde ske uden Hindring for Universitetslærernes Fore­
drag og Øvelser. 
Ved Skrivelser af 26de September 1906 og 1ste Februar 1907 med­
delte Konsistorium Folkeuniversitetsforeningen i Kjøbenhavn Tilladelse 
til i Universitetsannexet i St. Pederstræde at lade afholde Forelæsnings-
rækker: i Efteraarshalvaaret 1906 af Docent, Dr. phil. Edv. Lehmann, 
Dr. phil. H. Bertelsen, Professor, Dr. jur. H. Munch-Petersen og Dr. phil. 
L. J. Moltesen og i Foraarshalvaaret 1907 af Professor, Dr. theol. & phil. 
F. Buhl. 
Efter Anmodning af Docent, Dr. phil. Edv. Lehmann meddelte 
Konsistorium ved Skrivelse af 21de September 1906 Tilladelse til, at der 
til den af Industriforeningen i Kjøbenhavn forberedte Udstilling over 
Christian den IX's Regeringstid maatte udlaanes: 1) det af Cand. polyt. 
Liitken ved Universitetets 400-Aars .Jubilæum udførte Billede af Univer­
sitetslærerne og 2) det af Erik Henningsen udførte Maleri, forestillende 
Studenters Immatrikulation i 1879, dog paa Betingelse af, at Industri­
foreningen overtog Risikoen ved Udlaanet og navnlig holdt Billederne 
forsikrede mod Brandfare i Udlaanstiden, Nr. 1 for 600 Kr. og Nr. 2 for 
1,400 Kr. 
Paa Universitetets Udgiftspost 10, Forskjellige løbende og extra-
ordinære Udgifter, for 1906—07 er bl. a. afholdt følgende Udgifter: 
Professor, Dr. Høffding til Rejseudgifter som Universitetets Repræsen­
tant ved Aberdeen Universitetets 400 Aars Jubilæum, 300 Kr., Ministeriets 
Skrivelse af 5te September 1906. 
Professor, Dr. Fibiger til Rejseudgifter som Universitetets Repræsen­
tant ved Afsløringen i Budapest af et Mindesmærke for Dr. Semmel, 300 Kr., 
Ministeriets Skrivelse af 26de September 1906. 
Udgifter i Anledning af Konkurrencen om Overkirurgstillingen ved 
det kgl. Frederiks Hospital, 187 Kr. 18 0. Af Universitetets Udgiftspost 7. 1., 
Til Overkirurg ved det kgl. Frederiks Hospital, Dr. med. Wanscher som 
Professor extraordinarius i Kirurgi, afholdtes i samme Anledning 2,533 Kr. 
33 0., Ministeriets Skrivelser af 20de December 1906 og Ilte Januar 1907. 
Udgiften i Anledning af Orkesterledsagelsen ved Universitetets Aars-
fest, 515 Kr., Ministeriets Skrivelse af 10de Juni 1907. Den samlede Ud­
gift ved Aarsfesten var 2,041 Kr. 34 0., hvoraf 1,526 Kr. 34 0. afholdtes 
af Universitetets Udgiftspost 5. a., Udgifter ved Konsistorium. 
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Til Erhvervelse for zoologisk Museum af en Samling af sydameri­
kanske Fugle og Pattedyr; Halvdelen, 600 Kr., Ministeriets Skrivelse af 
14de Juni 1906. Den anden Halvdel udbetaltes af Universitetets Udgifts­
post 10. for 1907—08. 
Til Extraarbejde i Universitetskvæsturen i Anledning af Gennem­
førelsen af Skattelovene m. m., 860 Kr. 59 0. (Tillægsbevilling). 
Til Anskaffelse af et Lysbilledapparat, 766 Kr. (Tillægsbevilling). 
— Under 2den Oktober 1906 anholdt Professor extr., Dr. phil. A. B. 
Drachmann hos Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om en 
Understøttelse paa ialt 1,000 Kr. til en Rejse til Rom, Florents, Sicilien 
og Nordafrika i videnskabeligt Øjemed i Foraaret 1907. Ministeriet udbad 
sig ved Skrivelse af Ilte Oktober 1906 Konsistoriums Udtalelse om, hvor 
vidt det maatte have noget at erindre imod, at Ministeriet ved 2den Be­
handling af Finanslovforslaget for 1907—08 stillede Forslag om, at der 
ydedes Professor Drachmann en saadan Understøttelse af Kommunitetets 
Midler. I Skrivelse af 15de November 1906 udtalte Konsistorium under 
Henvisning til de af Kvæstor i Skrivelse af 13de s. M. givne Oplysninger*), 
at Konsistorium ikke kunde tilraade, at den ansøgte Rejseunderstøttelse 
— saaledes som Forholdet imellem Kommunitetets Indtægter og Udgifter 
for Tiden stillede sig — udrededes af Kommunitetets Midler, men at man 
varmt skulde anbefale, at Understøttelsen søgtes bevilget paa Univer­
sitetets Budget. Paa dette blev Understøttelsen dog ikke optaget. 
— Den under Kommunitetets Udgiftspost 9. hidtil bevilgede Under­
støttelse til den akademiske Skytteforening blev ved Finansloven for 1907 
—08 forhøjet fra 800 Kr. til 2,000 Kr., hvoraf 1,600 Kr. til Gymnastik. 
I Anmærkningerne til Finanslovforslaget, jfr. Rigsdagtidenden for 1906— 
07, Tillæg A., Sp. 1205—06, udtaltes: 
»Den akademisk Skytteforening tilstaaede Understøttelse af Kommuni­
tetets Midler blev første Gang bevilget med et Beløb af 400 Kr. ved Finans­
loven for 1867—68, jfr. Rigsdagstidenden for 1866—67, Tillæg A., Sp. 513 
—14. 1 Forslaget til Finanslov for Finansaaret 1896—97 blev denne Be­
villing foreslaaet forhøjet til 1,200 Kr., men Forslaget blev ikke vedtaget, 
*) Af Kvæstor udtaltes LI. a.: Som det vil være i Erindring, er der tidligere i flere 
Tilfælde saa vel af Universitetets som af Kommunitetets extraordinære Udgiftskonti 
udredet Understøttelser til Rejser i videnskabeligt Øjemed, men, siden en Udtalelse 
af Statsrevisionen i Betænkning over Statsregnskabet for Finansaaret 1894—95, 
S. 273 og 276 gav Anledning til, at saadanne Understøttelser ikke længer bleve 
givne uden særlig Bevilling, er saadan Rejseunderstøttelse ifølge Opgivelse fra 
Kvæsturens Bogbolderkontor kun i et Tilfælde udredet af Kommunitetet, nemlig 
ifølge Finansloven for 1899—1900, jfr. Rigsdagstidenden for 1898—99, Tillæg B, 
Sp. 1177—78 og 1361-64. 
Hvad angaar det nu foreliggende Tilfælde, skal jeg tillade mig at henlede 
Opmærksomheden paa, at Kommunitetet, da den nævnte Bevilling blev givet ved 
Finansloven for 1899—1900, ifølge Regnskabet for dette Finansaar havde et Over­
skud af 158,138 Kr. 27 Øre. medens der i Forslag til Finanslov for 1907—08 er 
anslaaet et Underskud af 281,732 Kr. 17 Øre. Uden at komme ind paa, hvorvidt 
Rejseunderstøttelser som den ansøgte overhovedet bør udredes af Kommunitetet, 
skal jeg tillade mig at udtale, at en Udredelse af Kommunitetets, fremfor af Uni­
versitetets Midler af den nu ansøgte Rejseunderstøttelse, saaledes som Forholdet 
imellem Kommunitetets Indtægt og Udgift nu stiller sig, ikke synes at kunne være 
tilraadelig. 
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jfr. Rigsdagstidenden for 1895—9(5, Tillæg A., Sp. 1047—50, og Tillæg B., 
Sp. 329—30. Paa Finansloven for 1903—04 blev Tilskuddet derimod for­
højet med 400 Kr. til det hidtilværende Beløb, 800 Kr., jfr. Rigsdagstidenden 
for 1902—03, Tillæg B., Sp. 339—42. 
Skytteforeningen har nu andraget om, at det aarlige Tilskud maa 
blive forhøjet med 1,200 Kr. til 2,000 Kr., hvoraf 1,600 Kr. til Gymnastik. 
Da der samtidig forelaa et Andragende fra akademisk (iymnastikforenin</ 
om Tilskud, meddeltes det Skytteforeningen, at man ikke vilde se sig i 
Stand til at søge hele det jSÆytøeforeningen paa Finansloven bevilgede Til­
skud genbevilget, medmindre der fandt en Sammenslutning Sted mellem 
akademisk Gymnastikforening og akademisk Skytteforening, saaledes at 
Adgangen til Deltagelse i de gymnastiske Øvelser ikke gjordes afhængig 
af nogen Krigstjeneste. Denne Sammenslutning af de to Foreninger er 
nu sket, i hvilken Henseende tilføjes, at den saaledes som Bestanddel af 
akademisk Skytteforening optagne akademiske Gymnastikforening hidtil 
ikke har oppebaaret Understøttelse af Kommunitetet, medens Konsi­
storium ved given Lejlighed har udtalt sin Sympati for Studentergymna­
stikkens Fremme. 
Efter Sammenslutningen tæller Foreningen over 400 Medlemmer og 
ca. 150 gymnastiserende Medlemmer. Naar de Priser lægges til Grund, 
som for Tiden betales for Lokaler, Lærerkræfter o. s. v., vil Udgiften fra 
Foreningens Side for hver Gymnastiker blive mindst 1 Kr. 70 0. maanedlig, 
hvoraf Deltagerne betale 75 0. maanedlig i Kontingent. Saafremt For­
eningen opnaar det attraaede Tilskud ville ubemidlede Studenter faa fri 
Adgang til Gymnastikken, ligesom ogsaa Medlemmerne i Bureauet ville 
faa fri Gymnastik.« 
Af Konsistorium var Forhøjelsen i Skrivelse af 20de December 1905 
anbefalet givet foreløbig for et Tidsrum af 3 Aar med den Bemærkning, 
at man ansaa det for rettest, at der erhvervedes Erfaringer angaaende den 
stedfundne Sammenslutning af »Akademisk Skytteforening« og »Akade­
misk Gymnastikforening«, forinden en vedvarende Forhøjelse af Tilskuddet 
bevilgedes. 
Paa Kommunitetets Udgiftspost 10., Ex;traordinære Udgifter, for 
1906—07 afholdtes bl. a. følgende Beløb, se endvidere Univ. Aarb. f. 1905 
—06, S. 695—96: 
Repræsentationsudgifter i Anledning af Althingsmændenes Besøg paa 
Regensen, 206 Kr. 42 0., Ministeriets Skrivelse af 13de September 1906. 
Udgifter ved Anskaffelsen af Fleuretklinger til Regensalumnerne, 
51 Kr. 60 0., Gasregulatorbrændere til Regensen, 69 Kr., samt Desinfektion 
af Regensalumners Lejligheder, 34 Kr. 10 0., Ministeriets Skrivelse af 
5te Juli 1907. 
